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نعم لقد أرادت الدبلوماسية السعودية أن تغطي على فضائحها 
السياسية وهزاتها الاقتصادية من خلال كلمة "الجبير" في البرلمان 
ا?وروبي، ولكنها خيَّ بت ا9مال بسبب أنها لم تعرف كيف تتعامل 
مع ا?حداث بالشكل الذي يحفظ صورتها المهزوزة في المحافل 
اMقليمية والدولية، فقد كان خطاب سمو ا?مير الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمثابة الصفعة القوية التي ُوجهت 
لدول الحصار ومنها السعودية بشكل خاص في مؤتمر ميونخ 
د. ربيـعة بن صباح الكـواريm o c . l i a m t o h @ i r a w u k l a . r DلWمن الذي اختتم في ألمانيا قبل أيام.
مــ ــن هـ ــنـ ــا، فـ ــالـ ــبـــرلمـ ــان الأوروبـــــــــي كـــــان يــقــظــا لـكـلـمـة 
»ال ــــجــ ــبــ ــيــــر« الـــهـــشـــة والمـــــلـــــونـــــة، كـــمـــا كــــــان مــتــفــهــمــا 
»للخرابيط« وكلمات الدجل التي يعرفها الجميع عن 
الـــدول  المـنـهـارة سياسيا  واقـتـصـاديـا، وعلى رأسها 
السعودية ؟!.
◄ الأوروبيون لا تخدعهم الكلمات المعسولة
فــمــهــمــا قــــال الــجــبــيــر مـــن كــلــمــات مــغــلــفــة بــعــبــارات 
جميلة –  كـمـا  يعتقد  هــو  –  تـظـل  فــي  فــحــواهــا كما 
يقول عنها المثل الشعبي: »يا ما تحت الدفة من حية 
ملتفة«،  فــإذا  كـان  يريد استغلال  البرلمان  الأوروبــي 
للتعبير عــن ذاتـ ــه وعـــن دول ــتــه المـنـكـسـرة فــي الأزمـــة 
الـخـلـيـجـيـة  المـفـتـعـلـة، فليعلم عـلـم  الـيـقـين  أن  كــل من 
كـان حـاضـرا فـي البرلمان يـوم أمـس ردد عـبـارة »إن 
الجبير أكــذب وزيــر في  العالم بلا مـنـازع، وهــذه هي 
الحقيقة؟!، فقد تعودنا على خرافات وزراء خارجية 
الحصار بسبب  ثقافتهم  التافهة  والمتخلفة، وعرفنا 
أخلاقهم المريضة عبر التحريض ضد قطر التي كان 
»الجبير«  أبــرز روادهـــا ومـن يسوق  لها  بكل  تأكيد، 
فهو ما زال يردد كلمة »بنشوف« عندما يتلعثم في 
الكلام ويخونه  التعبير في  اختيار  الكلمة  المناسبة 
لــلــرد عــلــى الــصــحــافــة، ويـــبـــدو أنـــه لـــن »يـــشـــوف« إلا 
الهزائم المتتالية التي تتلقاها بلاده في كل يوم؟!. 
◄ أحداث سبتمبر واليمن تبقيان شاهدتين
إذ إن وسائل الإعــلام الأوروبـيـة والغربية كانت وما 
زالـــت تـفـضـح الــســعــوديــة بـجـرائـمـهـا الإرهــابــيــة التي 
يعلمها العالم، وخاصة خلال العقدين الأخيرين، هذا 
إذا علمنا أن السعودية ضالعة بشكل لا يدعو للشك 
في أحداث سبتمبر ضد  الولايات  المتحدة  الأمريكية 
مـــن خـــلال الأدلــــة والـــبـــراهـــين الــتــي كـشـفـتـهـا أمـريـكـا 
للعالم قبل سنوات ؟!
 هذا بالإضافة إلى ملف الإرهاب والحرب في اليمن، 
وواضـح  أن لجوء »عـادل  الجبير«  للبرلمان الأوروبـي 
كـــان يــريــد مــنــه الـتـغـطـيـة عــلــى هـــذه الــجــرائــم الــتــي لا 
تحتاج إلى تبرير أو تغطية على حقيقتها؛ لأن الأدلة 
كــانــت دامـــغـــة، فـالمـجـتـمـع الأوروبــــــي يــعــرف الــجــرائــم 
السعودية كما  يـعـرف  أبــنــاءه – كما  يقولون  - وهو 
يــتــحــدث عـــن الأشـ ــيـــاء بــأســمــائــهــا ولا يـطـلـقـهـا دون 
وجـ ــود الـدلـيـل والــبــرهــان فــي مـثـل هـــذه الأحــ ــداث في 
التعامل مع معطياتها؟!.
 ◄  وليعلم المهرج »الجبير«
بـان  الحقيقة  اُلمــرة  تبقى  ماثلة  أمامه عندما  يتحدث 
عـن مـن يتعاطى مـع  الإرهـ ــاب وينسى  بـلـده المصدر 
الأول  لـــلإرهـ ــاب  فـــي  الــعــالــم، خــاصــة  بــعــد أن كشف 
الغرب  الإرهاب  الحقيقي  الذي كان ماثلا  أمام  العالم 
في  أحـداث سبتمبر، وقد كشفتها  الولايات  المتحدة 
قبل سنوات وطالبت بالتعويض تجاه الخسائر التي 
وقــعــت عــلــى الــشــعــب الإمــريــكــي جــــراء هـــذه الــجــرائــم 
الـبـشـعـة الــتــي فـضـحـت الــســعــوديــة ودبـلـومـاسـيـتـهـا 
المهزوزة على المستوى الدولي، فمن كذب في الماضي 
يستطيع أن يكذب اليوم ؟!. 
هذا الوزير الغبي يستطيع خداع 
العرب ولكنه لا يستطيع  الضحك 
على الأوروبيين بسهولة عبر 
كلماته المعسولة والمنمقة
من كذب في الماضي يستطيع 
الكذب اليوم في البرلمان الأوروبي  
بسبب فضح الإعلام الغربي لأفعال 
بلده الإرهابية في اليمن
»عادل الجبير« يغّطي على جرائم الإرهاب السعودية في أحداث سبتمبر  
 دع السياسة لمن هو أهل لها
كلمـة أخيــرة
 مــحــاولــة "الــجــبــيــر" إلـــصـــاق تـهـمـة الإرهــــاب 
بــدولــة قـطـر لـعـب بــالــنــار وتــمــويــه مكشوف 
للتغطية على السعودية البلد الأول المصدِّ ر 
لــــلإرهــــاب فـــي الـــعـــالـــم بـــشـــهـــادة الــكــونــغــرس 
الأمـريـكـي والــبــرلمــان الأوروبــــي قبل سنوات 
طويلة، فلا تضحكوا على الأقـطـار الغربية 
بــ ــعــ ــبــــارات مــعــســولــة لـ ــلـــدفـــاع عــــن أنــفــســكــم، 
مــــحــ ــاولــــين تـــحـــويـــل جـــرائـــمـــكـــم وأعـــمـ ــالـ ــكـــم 
الإرهـــابـــيـــة إلــــى الــغــيــر، ونـــحـــن لا نـــلـــوم هــذا 
"الــ ــوزيــ ــر الــغــبــي" الـ ــ ــذي يـــريـــد الــضــحــك على 
الأوروبيين في الوقت الضائع؟!.
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